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protected void ComfirmAuth(IList<string> func, IList<string> 
funcname)
 {
Control c = FindControl(funcname[i]);
c.Visible = false; //先将菜单下的功能点隐藏
//如果用户的功能点权限列表包括当前菜单下的功能点，则显示该功
能点
图3  权限系统数据库设计E-R图 if (func.Contains(funcname[i])) 
    hasfunc.Add(funcname[i]);3 基于改进RBAC模型的权限管理系统的实现
Control c = FindControl(hasfunc[i]);3.1 角色授权模块的实现
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